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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
pembelajaran fisika menggunakan pembelajaran kooperatif model Group 
Investigation (GI) dan Learning Together (LT) terhadap: (1) domain kognitif siswa 
dan (2) kecerdasan beragam (Multiple Intelligences) siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain eksperimen 
perbandingan kelompok statik yang terdiri dari satu variabel bebas dan sembilan 
variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Negeri 3 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009 yang terdiri dari 8 kelas. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2 kelas yaitu kelas VII B sebagai kelas 
eksperimen 1 dan kelas VII E sebagai kelas eksperimen 2. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik dokumentasi, angket dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Multivariate Analysis Of Variance 
(MANOVA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada perbedaan rerata domain 
kognitif siswa yang signifikan pada pembelajaran fisika menggunakan pembelajaran 
kooperatif model Group Investigation (GI) dengan model Learning Together (LT), 
rerata domain kognitif siswa pada pembelajaran fisika menggunakan model Group 
Investigation (GI) lebih baik dari pada model Learning Together (LT); (2) ada 
perbedaan rerata kecerdasan interpersonal siswa yang signifikan pada pembelajaran 
fisika menggunakan pembelajaran kooperatif model Group Investigation (GI) 
dengan model Learning Together (LT). Rerata kecerdasan interpersonal siswa pada 
pembelajaran fisika menggunakan model Group Investigation (GI) lebih baik dari 
pada model Learning Together (LT). Tidak ada perbedaan rerata kecerdasan 
linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musik, 
kecerdasan visual spasial, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis siswa 
yang signifikan pada pembelajaran fisika menggunakan pembelajaran kooperatif 
model Group Investigation (GI) dengan model Learning Together (LT).  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh 
pembelajaran fisika menggunakan pembelajaran kooperatif model Group 
Investigation (GI) dengan model Learning Together (LT) terhadap domain kognitif 
siswa, (2) ada pengaruh pembelajaran fisika menggunakan pembelajaran kooperatif 
model Group Investigation (GI) dengan model Learning Together (LT) terhadap 
kecerdasan interpersonal siswa dan tidak ada pengaruh pembelajaran fisika 
menggunakan pembelajaran kooperatif model Group Investigation (GI) dengan 
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matematika, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musik, kecerdasan visual spasial, 
kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis siswa. 
 
Kata kunci: pembelajaran kooperatif, kecerdasan beragam, domain kognitif, Group 












































































Ferentika Eko Prastiwi. ANALYSIS OF STUDENTS’ MULTIPLE 
INTELLIGENCES AND STUDENTS’ COGNITIVE DOMAIN IN JUNIOR 
HIGH SCHOOL CLASS VII AT THE PHYSICS LEARNING FOR SUBJECT 
MATTER OF LINIER MOTION USING COOPERATIVE LEARNING. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, April 2013. 
 
This research purposed was to find out existence or inexistence the effect of 
the physics learning using cooperative learning by Group Investigation (GI) model 
and Learning Together (LT) model to: (1) student's cognitive domain and (2) 
student’s Multiple Intelligences. 
This research used experimental method with the statistic group 
comparison, which was consist of one independent variable and nine dependent 
variables. The population in this research were all students of class VII SMP Negeri 
3 Kartasura Academic Year 2008/2009 which was consist of 8 classes. The sampling 
technique used cluster random sampling. The sample of this research was two 
classes, they were VII B as experimental class 1 and VII E as experimental class 2. 
Techniques of collecting data used documentation, questionnaire and test techniques. 
Technique of analyzing data in this research used Multivariate Analysis Of Variance 
(MANOVA). 
The results of the research can be showed that: (1) there is difference in 
mean of student’s cognitive domain which was significant at the physics learning 
using cooperative learning by Group Investigation (GI) model and Learning 
Together (LT) model. Mean of student’s cognitive domain at the physics learning 
using Group Investigation (GI) model is better than Learning Together (LT) model. 
(2) There is difference in mean of student’s interpersonal intelligence which was 
significant at the physics learning using cooperative learning by Group Investigation 
(GI) model and Learning Together (LT) model. Mean of student’s interpersonal 
intelligence at the physics learning using Group Investigation (GI) model is better 
than Learning Together (LT) model. There is not difference in mean of student’s 
linguistic intelligence, logical-mathematical intelligence, kinesthetic intelligence, 
musical intelligence, visual-spatial intelligence, intrapersonal intelligence and 
naturalist intelligence which was significant at the physics learning using cooperative 
learning by Group Investigation (GI) model and Learning Together (LT) model. 
Based on the result of research, it can be concluded that: (1) there is effect 
of the physics learning using cooperative learning by Group Investigaon (GI) model 
and learning together (LT) model to student's cognitive domain. (2) There is effect of 
the physics learning using cooperative learning by Group Investigaton (GI) model 
and learning together (LT) model to students' interpersonal intelligence. there was 
not effect of learning physics using cooperative learning on the linguistic 
intelligence, logical-mathematical intelligence, kinesthetic intelligence, musical 
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PERSEMBAHAN 
 
Teriring rasa syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk : 
 
 ”Papa dan Mama” 
Doamu yang tiada terputus, kerja keras tiada henti, pengorbanan yang 
tak  terbatas dan  kasih  sayang  tidak  terbatas  pula. Semuanya membuatku 
bangga  memiliki  kalian. Tiada  kasih  sayang  yang  seindah  dan  seabadi  kasih 
sayangmu. 
 
 ”Adikku Arga” 
Walaupun terkadang dirimu terkadang menjengkelkan, tetapi kehadiranmu bagaikan 
oase di padang pasir. Terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah kau 
berikan. Teruslah raih mimpimu sampai kau mendapatkanya wahai adikku. 
 
 ”Sahabatku Ana, Nurul, Fajar” 
Kalian merupakan sahabat sejati di kala senang maupun susah. Terima kasih atas 
bantuan dan semangat yang tiada henti-hentinya dari awal perjuangan sampai akhir. 
Semoga persahabatan kita kan abadi selamanya. 
 
 ”Semua pengajar, orang tua dan anak-anak di dunia” 
Setiap manusia terlahir dengan keunikan dan kekhasan yang berbeda-beda. Impian 
dan cita-cita adalah harapan yang ingin diraih oleh setiap manusia. Gantungkan 
mimpimu setinggi langit dan raihlah dengan keunikan dan kekhasan yang kamu 
miliki. 
 
 ”Saya sendiri” 
Berjuta rasa, impian, harapan, keinginan, keringat, senyuman, kerja keras, kesabaran, 
air mata, ketakutan, tidak percaya diri, frustasi, amarah, stres, waktu, motivasi, doa, 
bangkit, yakin, semangat, kegembiraan, keberhasilan dan kebanggaan. Tika teruslah 

















































“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.”  
(Q.S. Al Insyiroh : 5-7) 
 
”Kita Bisa.” 
(Sea Games 2012) 
 
”Semua manusia cerdas dengan caranya masing-masing.” 
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